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چکیــده
زمینـه وهـدف: شـايع ترين رويـه تهاجمـي دردنـاک در کـودکان، واکسيناسـيون تزريقـي اسـت. عـدم توجـه بـه تسـکين درد ناشـي از تزريـق 
واکسـن ممکـن اسـت موجـب عـدم مراجعـه به موقـع جهـت واکسيناسـيون و کاهـش درصـد پوشـش واکسـن گـردد. ايـن مطالعـه بـا هـدف تعييـن 
تأثيـر ترتيـب تزريـق واکسـن سـه گانه و هپاتيـت ب بـر پاسـخ درد شـير خواران 2 ماهـه انجـام شـد.
مـواد و روش هـا: در ايـن کارآزمايـي بالينـي يـك سـوکور، 041 شـير خوار 2 ماهـه واجـد شـرايط مراجعه کننـده بـه مراکـز بهداشـتي درمانـي 
شـهر زاهـدان در سـال 1931 بـه روش تصادفـي در دو گـروه مداخلـه و کنتـرل تقسـيم شـدند و مـورد مطالعـه قـرار گرفتنـد. در گـروه کنتـرل (07 
نفـر تزريـق معمـول)، ابتـدا واکسـن سـه گانه و بعـد هپاتيـت ب تزريـق شـد و در گـروه مداخلـه (07 نفـر)، ترتيـب تزريـق عکـس گـروه کنتـرل 
بـود. ابـزار گـردآوري داده هـا شـامل فـرم مشـخصات فـردي و چـك ليسـت تعديـل شـده واکنـش رفتـاري درد بـود. بـراي توصيـف و تحليـل داده هـا 
از آمـار توصيفـي و آزمـون تـي مسـتقل در نرم افـزار SSPS نسـخه 51 اسـتفاده شـد. 
یافته هـا: ميانگيـن نمـره درد تزريـق واکسـن هپاتيـت در گـروه مداخلـه (19/0±21/7) کمتـر از درد تزريـق واکسـن سـه گانه در گـروه کنتـرل 
(26/0±07/7) و اي ــن تف ــاوت از نظــر آم ــاري معن ــي دار ب ــود (100/0 = P). ميانگي ــن کل نم ــره درد دو تزري ــق واکســن ني ــز در گ ــروه مداخل ــه 
(38/0± 95/7)بـه نحـو معنـي داري کمتـر از گـروه شـاهد (26/0± 72/8) بـود (010/0=P).
نتیجه گیـری: بـا توجـه بـه نتايـج ايـن مطالعـه، مي تـوان جهـت کاهـش درد در کودکانـي کـه تزريـق همزمـان ايـن دو واکسـن را دارنـد، ابتـدا 
واکسـن هپاتيـت ب و بعـد واکسـن سـه گانه را تزريـق نمـود. 
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در انس ــان ها داش ــته اس ــت؛ به ط ــوري ک ــه باع ــث پيش ــگيري 
از صده ــا ميلي ــون م ــورد بيم ــاري و ميليون ه ــا م ــورد، م ــرگ 
و مي ــر گردي ــده اس ــت و ب ــراي حف ــظ اي ــن وضعي ــت، مرک ــز 
مب ــارزه ب ــا بيماري ه ــا در حــال حاضــر، ايمن س ــازي ب ــر علي ــه 
مقدمه
يکـي از مهم تريـن اهـداف بهداشـت عمومـي در قـرن بيسـتم، 
اس ــتفاده از واکسيناس ــيون و توس ــعه آن مي باش ــد ک ــه اث ــرات 
مثبتـي بـر پيشـگيري و کاهـش بيماري هـاي قابـل پيشـگيري 
مقـاله پژوهشـی
انجمن بیهوشـی موضعی و درد ایــران
4
41 بيمـاري را توصيـه کـرده اسـت کـه بـر طبـق واکسـن هاي 
در دسـترس شـامل 41 تـا 02 تزريـق جداگانـه قبـل از سـن 2 
س ــالگي مي باش ــد (1).
در دنيـاي پيشـرفته امروزي، شـايع ترين رويه تهاجمـي دردناک، 
واکسيناسـيون تزريقـي کودکان اسـت کـه در طول دو سـال اول 
زندگـي تکـرار نيـز مي گـردد(2)؛ به طـوري کـه در ايران بر اسـاس 
برنامـه واکسيناسـيون کشـوري، يك کـودک تا سـن 81 ماهگي 
01 واکسـن تزريقـي دريافـت مي کنـد(3). با وجود فوايد بي شـمار 
واکسيناسـيون،  درد  همـراه  بـا  واکسيناسـيون  يکـي  از  منابـع 
اضطراب و تشـويش براي بسـياري از افراد مي باشـد (1). متأسـفانه 
بـا وجـود توجه به ارزيابـي و کنترل درد، درد مربـوط به تزريقات 
کـودکان بـه صـورت غيـر قابـل درمـان باقي مانـده اسـت. درد 
درمـان نشـده، باعـث ايجـاد يـك سـري عـوارض فـوري و اثرات 
منفـي مي گـردد کـه مهم ترين آن ها اضطـراب کـودکان و والدين 
مي باشـد. مطالعـات اوليـه نشـان دادند کـه درد درمان نشـده در 
سـال هاي اوليـه عمـر، ممکـن اسـت سـبب اثـرات زيـان آوري بر 
تکامـل سيسـتم عصبـي مرکـزي شـود کـه از جملـه ايـن اثرات، 
مي تـوان  آسـيب هاي  دايمـي  در  تکامـل  يادگيـري،  حافظـه  و 
بهـره هوشـي را نـام بـرد(5، 4). تجـارب نامطلـوب درد مي توانـد 
در خاطـر شـيرخواران بمانـد. بـه هميـن علـت آن هـا مي تواننـد 
رويه هـاي دردنـاک را پيش بينـي کنند و واکنش خيلي شـديدي 
نشـان بدهنـد؛ به ويـژه اگـر در گذشـته تحـت يك رويـه دردناک 
بـدون اسـتفاده از مسـکن کافـي قـرار گرفتـه باشـند.2 بسـياري 
از مطالعـات نشـان مي دهـد کـه تجربيـات دردنـاک دوره نوزادي 
و شـيرخوارگي عـلاوه بـر عـوارض زودرس از قبيـل تاکيـکاردي، 
تاکي پنـه،  افزايـش  فشـار  خـون،  افزايـش  فشـار  داخـل  مغـز، 
افزايـش  نيازهـاي  متابوليـك،  بـالا  رفتـن  سـطح  کورتيـزول، 
احتبـاس مايعات، کاهش حـرکات روده اي، ضعـف ايمني و غيره، 
مي توانـد پاسـخ هاي رفتـاري و فيزيولوژيك فرد نسـبت به درد را 
در دوره هـاي بعـدي زندگي تشـديد کنـد(7 -5).
عـدم توجـه بـه تسـکين درد ناشـي از تزريـق واکسـن، ممکـن 
اس ــت موج ــب ع ــدم مراجع ــه به موق ــع جه ــت واکسيناس ــيون 
و کاه ــش درص ــد پوش ــش واکس ــن گ ــردد ک ــه به دنب ــال آن، 
مراجع ــه جه ــت نوبت ه ــاي ي ــادآور ني ــز ب ــه تعوي ــق مي افت ــد 
و عـلاوه ب ـر اي ـن، عـدم تسـکين درد موجـب تـرس کـودکان 
از تزريق ــات و کلي ــه اقدام ــات بهداش ــتي- درمان ــي مي ش ــود و 
درگي ــري و چال ــش بي ــن ک ــودک و والدي ــن وي و کارکن ــان را 
به دنبــال خواهــد داشــت(6). پيشــگيري از درد در نــوزادان و 
شـيرخواران، يکـي از آرزوهـاي والديـن اسـت و گرچـه به طـور 
کام ــل نمي ت ــوان درد را کنت ــرل ک ــرد، ام ــا مي ت ــوان مي ــزان و 
شــدت آن  را ب ــه حداق ــل رس ــاند(8).
ب ــه همي ــن عل ــت، لازم اس ــت تع ــداد رويه ه ــاي دردن ــاک ب ــه 
حداق ــل برســد و هرگون ــه ت ــلاش باي ــد در جه ــت ب ــه حداق ــل 
رســاندن محرک هــاي دردنــاک انجــام شــود(4). شــناخت و 
مب ــارزه ب ــا درد، تس ــکين و آرام س ــازي اطف ــال دردمن ــد يک ــي 
از مســؤوليت هاي کادر درمانــي اســت؛ به خصــوص آن کــه 
پيشـگيري از درد، ب ـر اسـاس اعتقـادات بشردوسـتانه و اصـول 
پزشــکي و فيزيولــوژي به مراتــب بهتــر از درمــان آن اســت. 
ب ــراي اي ــن کار باي ــد از روش ه ــاي راح ــت، س ــريع الاثر، ارزان 
و مؤثـر در کاهـش و تسـکين درد اسـتفاده و از عـوارض سـوء 
آن جلوگي ــري ک ــرد(9). درد ناش ــي از واکس ــن هاي تزريق ــي ن ــه 
تنه ــا مرب ــوط ب ــه س ــوراخ شــدن پوســت بلک ــه ب ــه کيفي ــت و 
ن ــوع واکس ــن ني ــز ارتب ــاط دارد(01)؛ ب ــه ط ــوري ک ــه بعض ــي از 
واکس ــن ها نس ــبت ب ــه واکس ــن هاي ديگ ــر درد بيش ــتري دارد 
و ترتي ــب تزري ــق آن ه ــا ممکــن اســت در احســاس درد تأثي ــر 
داش ــته باش ــد. در همي ــن زمين ــه، مطالع ــه اي ــپ و هم ــکاران 
نش ــان داد ک ــه در ش ــيرخواراني ک ــه ابت ــدا واکس ــن س ــه گانه- 
آنفلوآن ــزا تجوي ــز ش ــده ب ــود، نس ــبت ب ــه آن هاي ــي ک ــه ابت ــدا 
واکسـن پنوموکـوک تجويـز شـده بـود، درد کمتـري را تجربـه 
کـرده بودن ـد(11). در مطالعـه ديگـري نيـز کـه توسـط آيـپ و 
هم ــکاران انج ــام ش ــد، نتاي ــج نش ــان داد ک ــه واکس ــن پ ــري 
اوريکـس بـه طـور معنـي داري سـبب درد کمتـري نسـبت بـه 
واکس ــن س ــرخك، س ــرخجه و اوري ــون2 ش ــده ب ــود(21).
بـا توجـه بـه اين کـه مطالعـات کمـي در زمينـه تأثيـر ترتيـب 
تزريــق واکســن هاي مختلــف بــر شــدت درد شــيرخواران 
بــه دســت محققيــن رســيده اســت و از آنجايــي کــه در 
کشــور خودمــان برنامــه مشــخصي بــراي ترتيــب تزريــق 
واکســن هاي ســه گانه و هپاتيــت وجــود نــدارد و از طــرف 
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ديگ ــر، پرس ــنل بهداش ــتي درمان ــي و دانش ــجويان پرس ــتاري 
ک ــه در کارآموزي ه ــاي پرس ــتاري بهداش ــت جامع ــه در واح ــد 
واکسيناســيون مشــغول ب ــه کار مي باش ــند، باي ــد از روش ه ــاي 
سـاده و ارزان ب ـراي کاهـش درد کـودکان اسـتفاده نماينـد، از 
ايـن رو، مطالعـه حاضـر بـا هـدف تعييـن تأثيـر ترتيـب تزريـق 
واکســن ســه گانه و هپاتي ــت ب ب ــر پاســخ درد در شــيرخواران 
2 ماه ــه مراجعه کنن ــده ب ــه مراک ــز بهداش ــتي درمان ــي ش ــهر 
زاه ــدان در س ــال 1931 انج ــام ش ــده اس ــت.
مواد وروش ها
پـــژوهش حــاضــر يـك کارآزمايـي بالينـي يك سـو کـور بود. 
جـــامعه مــورد مطالعه شـامل کليه شـيرخواران 2 ماهـه ايراني 
تحـت پوشـش مرکـز بهداشـتي- درمانـي سيدالشـهدا(ع) شـهر 
زاهـدان در سـال 1931 بودن ـد. ب ـا توجـه ب ـه مطالعـه ايـپ و 
همـکاران (21) بـا در نظـر گرفتـن سـطح اطمينـان 59 درصـد و 
تـوان آزمـون09 درصـد و 3/2 = S1 و 6/2 = S2، حجـم نمونـه 
بـراي هـر گـروه 07 نفـر محاسـبه گرديـد و در مجمـوع، 041 
نفـر مـورد مطالعـه قـرار گرفتنـد.
روش نمونه گي ــري به صــورت آســان ب ــود و تخصي ــص نمونه ه ــا 
در دو گـروه کنتـرل و مداخلـه به صـورت تصادفـي در بلوک هـاي 
دوتايـي انجـام شـد؛ بـه ايـن صـورت کـه در هـر بلـوک دو نفره، 
نفـر اول از بيـن دو پاکـت در گـروه شـاهد (بـه روش معمـول 
مرکــز، ابتــدا واکســن ســه گانه و بعــد هپاتيــت ب تزريــق 
گرديـد) و نفـر دوم در گـروه مداخلـه (ابتـدا واکسـن هپاتيـت 
ب و بعـد سـه گانه تزريـق گردي ـد) ق ـرار گرفـت و ايـن اقـدام 
ت ــا پاي ــان گرفت ــن تع ــداد نمونه ه ــاي پژوه ــش ادام ــه ياف ــت. 
ابـزار گـردآوري داده هـا شـامل فـرم مشـخصات فـردي (جنـس، 
وزن و غي ــره) و چــك ليســت تعدي ــل ش ــده واکن ــش رفت ــاري 
درد- مقي ــاس وي ــژه ارزياب ــي درد ش ــيرخواران ب ــود(31). پاياي ــي 
ايـن ابـزار بـراي اوليـن بـار در پژوهـش تاديـو و همـکاران(31) در 
کانـادا بـا اسـتفاده از روش آزمـون مجـدد (100/0= P) تعييـن 
شــده اســت و بعــد از آن، به دفعــات در تحقيقــات مختلــف 
اسـتفاده شـده و پايايـي آن بـه اثبـات رسـيده بـود. ابـزار فـوق 
در ايـران توسـط حـدادي مقـدم و همـکاران(6) و نيـز شـاه علي 
و همـکاران(41) مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه بـود. ايـن مقيـاس 
تغيي ــرات چه ــره، ح ــرکات ب ــدن و نح ــوه گري ــه ش ــيرخوار را 
م ــورد ارزياب ــي ق ــرار مي ده ــد.
تغييـرات چهـره شـامل 1. لبخنـد زدن، 2. خنثـي بـودن حالـت 
چه ــره، 3. اخ ــم ک ــردن، ش ــکلك، ن ــگاه هراس ــان و 4. دره ــم 
کشـيدن ابـرو و محکـم بسـتن چشـم ها و بـاز کـردن لـب بـا 
يـا بـدون قرمـزي صـورت بـود.
ح ــرکات ب ــدن ش ــامل 1. فعالي ــت و ح ــرکات طبيع ــي، 2. در 
حال ــت راح ــت و آرام ب ــودن، 3. ح ــرکات نس ــبي مث ــل پي ــچ و 
ت ــاب خ ــوردن، ت ــلاش ب ــراي اجتن ــاب از درد به وس ــيله عق ــب 
کش ــيدن عض ــوي ک ــه تزري ــق در آن انج ــام مي ش ــود، 
4. بي قـراري همـراه بـا حـرکات عمومـي و چنـد عضـوي بـدن 
در سـر و سـاير اندام هـا و 5. سـفتي بـدن بـود.
نحـوه گريـه شـامل 1. خنديـدن، 2. گريـه نکـردن، 3. ناله کردن 
بـا صـداي آهسـته و آرام، گريـه ناگهانـي حملـه اي يـا هق هـق، 
4. گري ــه ناگهان ــي ي ــا حمل ــه اي بي ــش از گري ــه اولي ــه ب ــود.
در اي ــن اب ــزار، نم ــره چه ــره و ح ــرکات ب ــدن از 3-0 و نم ــره 
گري ــه از 4-0 در نظ ــر گرفت ــه مي ش ــود. ب ــراي تعيي ــن نم ــره 
کلـي، نمـرات هـر رفتـار مشـاهده شـده بـا هـم جمـع بسـته 
مي ش ــود. حداق ــل نم ــره صف ــر و حداکث ــر نم ــره اي ک ــه ب ــه 
واکنــش رفتــاري شــيرخوار تعلــق مي گيــرد، 01 مي باشــد.
در ابتـدا هـدف از انجـام پژوهـش بـه مـادران واحدهـاي مـورد 
پژوه ــش توضي ــح داده ش ــد و در ص ــورت تماي ــل م ــادر ب ــه 
ش ــرکت در مطالع ــه، دارا ب ــودن ش ــرايط ورود ب ــه مطالع ــه در 
کـودکان و حفـظ محرمان ـه ب ـودن اطلاعـات، فـرم مشـخصات 
فـردي (جنـس، وزن و غيـره) به صـورت مصاحبـه مسـتقيم بـا 
مـادر شـيرخوار تکميـل گرديـد و واکنش هـاي رفتـاري کليـه 
نمونه ه ــا ب ــر اس ــاس چ ــك ليس ــت تعدي ــل ش ــده واکن ــش 
رفت ــاري درد، قب ــل از تزري ــق واکس ــن م ــورد مش ــاهده ق ــرار 
گرفـت و سـپس نـوزاد، در يکـي از دو گـروه کنتـرل و مداخلـه 
ق ـرار گرفـت. معيارهـاي ورود ب ـه مطالعـه شـامل شـيرخواران 
2 ماهـه از هـر دو جنـس بـا هوشـياري کامـل و آرام، خشـك 
ب ــودن پوش ــك ش ــيرخوار، ع ــدم س ــابقه جراح ــي ي ــا بس ــتري 
شـدن در بيمارسـتان، عـدم ابتـلا بـه سـرماخوردگي، اسـهال و 
بررسي تاثیر ترتیب تزریق واکسن ثلاث و هپاتیت B برپاسخ درد شیرخواران 
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غيـره، عـدم دريافـت داروي مسـکن و يـا آرامبخـش در طـول 
42 سـاعت قبـل از واکسيناسـيون توسـط شـيرخوار و يـا مـادر 
وي بـود. معيارهـاي خـروج از مطالعـه شـامل سـابقه جراحـي يا 
بسـتري شـدن در بيمارسـتان، وجـود علايمـي دال بـر بيمـاري 
(سـرماخوردگي، اسـهال و غيـره)، مصـرف داروي مسـکن و يـا 
آرامبخـش در طـول 42 سـاعت قبـل از واکسيناسـيون توسـط 
کـودک يـا مـادر وي بـود.
تزريـق عضلانـي در هـر دو گـروه، تحـت شـرايط يکسـان، ب ـا 
وسـايل مشـابه و فـرد ثابتي انجـام شـد. در حين واکسيناسـيون 
کليـه نمونه هـا، محـل تزريـق توسـط پنبـه آغشـته بـه الـکل 
قبـل از تلقيـح ضـد عفونـي شـد و در ناحيـه قدامـي- خارجـي 
ران و به صـورت داخـل عضلانـي بـا سـرنگ 2 سي سـي (طـول 
ســر ســوزن 5/2 ســانتي متر و 32 گاج) و بــه ميــزان 5/0 
سي س ــي تزري ــق ص ــورت گرف ــت. واکس ــن اول و دوم در پ ــاي 
چــپ و راســت ب ــه فاصل ــه 1 ت ــا 2 دقيق ــه از يکديگ ــر تزري ــق 
گرديـد. تزريـق واکسـن بـدون آسپيراسـيون و در عـرض 1 تـا 2 
ثانيـه تزريـق شـد و بـه طـور سـريع سـر سـوزن خـارج گرديـد.
واکنش هــاي  رفتــاري  کليــه  نمونه هــا  بــر  اســاس  چــك 
ليس ــت تعدي ــل ش ــده واکن ــش رفت ــاري درد بع ــد از تزري ــق 
ه ــر دو واکســن (واکســن اول و دوم) توســط ف ــرد ثابت ــي ک ــه 
از تخصي ــص گروه ه ــا بي اط ــلاع ب ــود، م ــورد مش ــاهده ق ــرار 
گرفـت. داده هـا توسـط نرم افـزار SSPS نسـخه 51 بـا آزمـون 
آم ــاري ت ــي مس ــتقل م ــورد تجزي ــه و تحلي ــل ق ــرار گرف ــت.
یافته ها
از 041 ش ــيرخوار م ــورد پژوه ــش، 6/34 درص ــد پس ــر و 4/65 
درصــد دختــر بودنــد. 6/37 درصــد شــيرخواران بــه روش 
زايمـان طبيعـي و 4/62 درصـد بـه روش سـزارين متولـد شـده 
بودن ــد. ميانگي ــن س ــن ش ــيرخواران در گ ــروه کنت ــرل، 
58/3 ± 03/26 روز و در گــروه مداخلــه، 57/3 ± 08/26 روز، 
وزن شـيرخواران در گـروه کنتـرل، 86/707 ± 04/3105 گـرم 
و در گــروه مداخلــه، 30/087 ± 07/9805 گــرم بــود کــه 
ميانگيـن سـن و وزن بيـن دو گـروه تفـاوت معنـي داري نداشـت 
و گروه ه ــا همس ــان بودن ــد.
ميانگيـن نمـره درد قبـل از تزريـق واکسـن در گـروه مداخلـه 
62/0±10/2 بـود و در گـروه کنتـرل، 62/0± 40/2 بـود. آزمـون 
تـي مسـتقل نشـان داد که بيـن نمـره درد قبل از تزريق واکسـن 
در دو گـروه، تفـاوت معنـي دار آماري وجود نداشـت (025/0= P). 
نتايـج نشـان داد کـه ميانگيـن نمـره درد پـس از تزريـق واکسـن 
اول (هپاتيـت) در گـروه مداخلـه (19/0± 21/7) کمتـر از تزريـق 
واکســن اول (ســه گانه) در گــروه کنتــرل بــود (26/0±07/7) 
و ايــن تفــاوت از نظــر آمــاري معنــي دار بــود (100/0=P). 
همچنيــن ميانگيــن نمــره درد پــس از تزريــق واکســن دوم 
(س ــه گانه) در گ ــروه مداخل ــه (88/0± 87/8) کمت ــر از واکس ــن 
دوم (هپاتي ــت) گ ــروه کنت ــرل ب ــوده اس ــت (37/0± 48/8)؛ ام ــا 
ايـن تفـاوت، از نظـر آمـاري معنـي دار نبـوده اسـت (006/0=P). 
نم ــره کل ــي درد ني ــز در گ ــروه مداخل ــه (38/0± 95/7) کمت ــر 
از گ ــروه کنت ــرل (26/0± 72/8) ب ــوده اس ــت و از نظ ــر آم ــاري، 
ايــن تفــاوت معنــي دار بــوده اســت (010/0=P) (جــدول 1). 
آزمـون آمـاري تـي مسـتقل بيـن ميانگيـن نمـره شـدت درد 
در گـروه شـاهد و مداخل ـه ب ـر حسـب جنـس و ن ـوع زايمـان 
تفـاوت معنـي داري نشـان ن ـداد.
بحث 
به نظ ــر مي رس ــد درد ناش ــي از واکس ــن هاي تزريق ــي ن ــه تنه ــا 
مرب ــوط ب ــه س ــوراخ ش ــدن پوس ــت بلک ــه ب ــه کيفي ــت و ن ــوع 
واکسـن نيـز ارتبـاط دارد(01). نتايـج ايـن مطالعـه نشـان داد کـه 
شـدت درد واکسـن هپاتيـت ب در مقايسـه با واکسـن سـه گانه، 
کمتـر مي باشـد و از نظـر آمـاري نيـز اختـلاف معنـي داري وجود 
داشـت کـه بـا نتايـج مطالعـات آيـپ و همـکاران همخوانـي دارد 
(21،11). در اي ــن مطالع ــه ني ــز واکســن پ ــري اوريکــس ب ــه ط ــور 
معنـي داري سـبب درد کمتـري نسـبت ب ـه واکسـن سـرخك، 
سـرخجه واوريـون شـده بـود(21). احتمـال مـي رود ايـن تفـاوت 
در شــدت درد واکســن ها، مربــوط بــه تفــاوت در اجــزاي 
ســازنده واکســن باشــد. درد ناشــي از تزريــق واکســن هاي 
عضلانـي کـودکان تحـت تأثيـر ترتيـب تزريـق واکسـن ها نيـز 
مي باشـد(11). مطالعـه حاضـر نيـز نشـان داد کودکاني کـه در ابتدا 
واکسـن هپاتيـت ب (کـه درد کمتـري داشـت) و بعـد واکسـن 
حسن ربابی و همکاران
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سـه گانه (کـه درد بيشـتري داشـت) دريافـت کـرده بودنـد، در 
مقايس ــه ب ــا کودکان ــي ک ــه ترتي ــب واکس ــن ها معک ــوس ش ــده 
بـود، در مجمـوع درد کمتـري را تجربـه کـرده بودنـد کـه شـايد 
علـت درد بيشـتر هنـگام تزريـق اوليـه واکسـن سـه گانه، تمرکـز 
توجـه شـيرخوار روي ايـن رويـه و فعـال شـدن مکانيسـم هاي 
پردازش کننـده مرکـزي و محيطـي درد بـا همديگـر باشـد کـه 
در نتيجـه، باعـث تشـديد ايمپالس هـاي درد در تزريـق بعـدي 
مي گ ــردد. به همي ــن عل ــت، درد واکســن دوم افزاي ــش مي ياب ــد.
تجـارب نامطلـوب درد بـه ويـژه اگـر شـيرخوار در گذشـته تحت 
ي ــك روي ــه دردن ــاک ب ــدون اس ــتفاده از مس ــکن کاف ــي ق ــرار 
گرفت ــه باشــد، مي توان ــد در خاطــر وي بمان ــد؛ به همي ــن عل ــت 
آن ه ــا مي توانن ــد رويه ه ــاي دردن ــاک را پيش بين ــي کنن ــد و 
واکنـش خيلـي شـديدي نشـان بدهنـد(2). نتايـج مطالعـه آيـپ 
و هم ــکاران ني ــز نش ــان داد ک ــه در ش ــير خواران ــي ک ــه ابت ــدا 
واکس ــن س ــه گانه - آنفلوآن ــزا (ک ــه درد کمت ــري دارد) تجوي ــز 
شـده بـود، نسـبت بـه آن هايـي کـه ابتـدا واکسـن پنوموکـوک 
(ک ــه درد بيش ــتري دارد) تجوي ــز ش ــده ب ــود، درد کمت ــري را 
تجرب ـه کـرده بودن ـد(11). 
ديگ ــر يافته ه ــاي اي ــن پژوه ــش نش ــان داد ک ــه ش ــدت درد از 
واکسـن اول نسـبت بـه واکسـن دوم صـرف نظـر از نحـوه ترتيب 
تزريـق واکسـن ها افزايـش داشـته اسـت کـه شـايد علـت آن، 
باقـي مانـدن حساسـيت واکسـن اولـي و اثـر  تقويت کنندگـي 
بـر شـدت درد واکسـن دوم باشـد کـه مطالعـه آيـپ و همـکاران 
نيـز ايـن مسـأله را تأييـد مي کنـد(11). 
در اي ــن مطالع ــه ني ــز ش ــدت درد از واکس ــن اول نس ــبت ب ــه 
واکسـن دوم افزايـش داشـته اسـت. بـا توجـه بـه اينکـه تزريـق 
واکسـن بـراي بسـياري از کـودکان و والديـن آن هـا اسـترس زا 
اس ــت و همي ــن عام ــل مي توان ــد باع ــث تأخي ــر ي ــا اجتن ــاب 
والديـن از واکسيناسـيون ب ـه موقـع کـودکان گـردد؛ به طـوري 
کـه در هميـن زمينـه نتايـج مطالعـه ميرهـوف و همـکاران در 
آمريـکا نشـان داد کـه والديـن نگرانـي قابـل توجهـي در مـورد 
درد واکسيناسـيون داشـتند و بـراي اجتنـاب از تزريـق همزمـان 
2 واکس ــن و ي ــا 3 ت ــا 4 واکس ــن، حاض ــر به پرداخ ــت به ط ــور 
متوس ــط 08-75 دلار بودن ــد(51). 
از ط ــرف ديگ ــر، کاه ــش درد مي توان ــد عام ــل بالق ــوه اي ب ــراي 
بهبـود پذيـرش برنامـه واکسيناسـيون باشـد، بنابرايـن تـا زمانـي 
کـه روش هـاي جديـد بـراي کاهـش درد ابـداع شـود، اسـتفاده 
از  تکنيك هــاي  موجــود  به طــور  قابــل  توجهــي  مي توانــد 
درد ناش ــي از تزري ــق واکس ــن ها را کاه ــش ده ــد. هم اکن ــون 
روش هـاي بسـيار زيـادي بـراي کاهـش درد شـيرخواران وجـود 
دارد کـه هريـك از ايـن روش هـا محدوديت هايـي دارد. بنابرايـن، 
اسـتفاده از ايـن روش کاهـش درد، يعنـي ابتـدا تزريـق واکسـن 
هپاتيــت ب و بعــد واکســن ســه گانه در کودکانيکــه تزريــق 
همزم ــان اي ــن دو واکس ــن دارن ــد، ب ــا توج ــه ب ــه اين ک ــه ي ــك 
روش س ــاده، راح ــت و مؤث ــر مي باش ــد توصي ــه مي گ ــردد.
از آن جـا کـه شـدت درد تحـت تأثيـر يـك سـري عوامـل دروني 
و خارجـي مي باشـد، عوامـل درونـي خـارج از کنتـرل پژوهشـگر 
بــوده اســت و جــزء محدوديت هــاي پژوهــش مي باشــد. از 
جدول 1: ميانگين و انحراف معيار نمره درد در دو گروه کنترل و مداخله
گروه
نمره درد در تزریق واکسن اول
میانگین ± انحراف معیار
نمره درد در تزریق واکسن دوم
میانگین ± انحراف معیار
نمره کلي درد (واکسن اول و دوم)
میانگین ± انحراف معیار
26/0 ± 72/837/0 ± 48/826/0 ± 07/7کنترل 
38/0 ± 95/788/0 ± 87/819/0 ± 21/7مداخله 
0/0100/006100/0p
بررسي تاثیر ترتیب تزریق واکسن ثلاث و هپاتیت B برپاسخ درد شیرخواران 
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 تواـفتم يزاـس مارآ هوـحن ،هـعلاطم نـيا رـگيد ياـه تيدودحم
.تـسا هدوـب اـه نآ نارداـم طـسوت ناراوخريـش
 يریگ هجیتن
 هورـگ هـ ب تبـسن هـ لخادم هورـگ رد رـضاح جـ ياتن ساـسا رـ ب
 رـتمک يـهجوت لـ باق روـط هب درد هرـمن لک نـيگنايم ،لرـتنک
 هـک يراتـسرپ نايوجـشناد هـ ب ناوـت يم ،لـيلد نـيمه هب .دوـ ب
 هـعماج تـشادهب يراتـسرپ يزوـمآراک دـحاو ندـنارذگ لوغـشم
 هژــيو هب و يتــشادهب زــکارم ناــنکراک نــينچمه و دنتــسه
 نـيا زا هـک درـک داهنـشيپ ناراوخريـش نويـسانيسکاو نيلوؤـسم
 )هناگ هـس نـسکاو دـعب و ب تـيتاپه نـسکاو قـيرزت ادـتبا( وـگلا
 هناگ هـس نـسکاو ود قـيرزت ماگـنه ناکدوـک درد شـهاک تـهج
.دـننک هدافتـسا ب تـيتاپه و
ینادردق و رکشت
 و  تاــقيقحت  مرــتحم  تــنواعم  زا  نارگــشهوژپ  هليــسونيدب
 بـيوصت رـطاخ هـب نادـهاز يکـشزپ موـلع هاگـشناد يروآ نـف
 نـيمأت و 91-740 تـبث هرامـش و 91-2531 هرامـش هـب حرـط
 نـيا رد هدننک تکرـش نارداـم هـيلک زـين و نآ يارـجا هـنيزه
 رد شــهوژپ نــيا .دــنيامن يم يــنادردق و رکــشت شــهوژپ
 n 1 هرامـش اـب تـشادهب ترازو يـنيلاب يـيامزآراک تـبث زـکرم
.تــ سا هدــ يدرگ تــ بث 2013070713889
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The effect of injection order on infant’s pain response after diphtheria, 
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ABsTRAcT
Aim and Background: The most common invasive painful procedure during childhood is injective vaccination. 
Failure to relieve pain causes lack of timely referral for immunization and reduction of vaccine coverage. The 
purpose of this study was to determine the effect of injection order on infant’s pain response after diphtheria, 
pertussis, and tetanus (DTP) and hepatitis B vaccination.
Methods and Materials: In this single-blind clinical trial study, 140 healthy infants with inclusion criteria at 
the age of 2 months referred to health centers of Zahedan city, Iran, during 2012 were randomly divided into two 
groups of control and intervention. In the control group, first the DTP vaccine and later, the hepatitis B vaccine 
were injected and in the intervention group, the order was vice versa. Using the Modified Behavioral Pain Scale 
(MBPS) and a demographic information checklist, the infant’s pain response was evaluated. Data were analyzed 
using descriptive statistics and independent t-test via SPSS15 software.
Findings: The mean pain score after injecting hepatitis B vaccine was significantly less in the intervention 
group (7.12 ± 0.91) than injecting DTP vaccine in the control group (7.70 ± 0.62) (P = 0.001). The mean total 
pain score was significantly lower in the intervention group (7.59 ± 0.83) compared with the control group 
(8.27 ± 0.62) (P= 0.010). 
conclusions: According to results of this study, to decrease pain during multiple immunizations in infants, 
injecting hepatitis B vaccine first and then, the DTP vaccine could be done.  
Keywords: Diphtheria, pertussis, and tetanus (DTP) vaccine, hepatitis B vaccine, pain, infants
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